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   The following tables show statistics on the patients, diseases and operations in our depart-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































田村 ・ほか:大 阪市大5年 間の臨床統計 209
Table7UrogenitalTumor(Outpatients)



















































































































































膀胱頸部硬化症は,老 年老に認あるばか りでな く,若
年者では特に少なからぬ男子の膀胱炎が,本 症にその
原因を求められるために比較的多 くなっている.性器
疾患では,前 立腺炎,副 聖丸炎,亀 頭包皮炎,男 性不
妊症が多い.
入院患者(Table11～24)
入 院 患 者1,520名の 年 度 別,性 別,年 令別 頻 度 は
Table11のご と く,漸 増 の傾 向 に あ る.男 子 が1,059
例,女 子 が461例で,男 女 比 は2.3:1で あ る.そ して






















は87例に105回,すなわ ち5年 間 で1,163例に1,351回
の手術 を 行 な った.
臓 器 別 にみ る と副 腎 の手 術 が5回,腎 が370回(Table
19),尿管 が155回,膀胱 が181回(Table20),尿路
変 更 法 は93回(Table21),尿道 お よび 陰茎 は129回
(Table22),性器 お よび 外 陰部 は310回(Table23),
腎不 全 に 対 す る血 液 透 析,腹 膜 灌流 法 な どは77例に施


















































































































































































































164 256 306 333 318 139












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































60 75 66 69` 76 23
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32 54 38 37 43 12
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